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Pendohuluon
perpustokoon dori zqmon dohulu sompoi sekorong .n"trpokon 'nyowo'
sebuoh perodobon yong berperon sebogoi sumber belojor seumur hidup, koreno
tidok okon odo perodobon yong dopot berkembong terus memboik tonpo
bermodolkon buku. Bohkon di perguruon tinggi perpustokoon dopot dikotokon
sebogoi jontungnyo perguruon tinggi, koreno tidok mungkin odo perguruon tinggi
yong berhosil melohirkon poro luluson diplomo, sorjono moupun poscosorjono
dengon prestosi yong tinggi tonpo buku.
Sungguh luor bioso tontongon yong dihodopi oleh poro pustokowon soot
ini. perpustokoon sebogoi soloh sotu lembogo penyedio informosi tidok okon
dopot berperon sebogoimono mestinyo opobilo tidok didukung oleh
pustokowon yong mompu mengoloh informosi yong dopot diokses secoro cepot
don memuoskon pengguno, sehinggo perpustokoon membutuhkon sumber
doyo monusio yong hondol don mompu mengelolo informosi yong semokin hori
semokin meningkot jumlohnyo dengon medio yong semokin bervoriosi. Di ero
globolisosi soqt ini dimono informosi membludok, profesi pustokowon terus
menjodi soroton. Memong dihoropkon profesi pustokowon mompu mengelolo
bonjir informosi yong berdompok luos podo mosyorokot. Mengutip filsofot lomo
Jepong Koizen, "perboikon secoro terus-menerus odoloh kunci keberhosilon
sebuoh pemosoron", yong biso dionologikon sebogoi usoho berkesinombungon
pustokowon dolom mencopoi stondor loyonon primo (service Exce//ence) yong
meliputi: kenyomonon, kebenoron, kecepoton don keromohon horus dilokukon
secoro terus-menerus.
Orgonisosi pr:ofesi pustokowon lndonesio hendoknyo berupoyo melokukon
berbogoi perboikon don pengembongon loyonon terboiknyo bogi kepentingon
mosyorokot secoro terencono don berkesinombungon.
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Menurut Komus Besor Bohoso lndonesio, profesionql odoloh bersongkuton
dengon profesi, yoitu memerlukon kepondoion khusus untuk menjolonkonnyo,
otou menghoruskon odonyo pemboyoron untuk melokukonnyo. Sedongkon
profesi odolqh bidong pekerjoon yong dilqndosi pendidikon keohlion tertentu
(ketrompilon, kejuruon, dsb). Profesionolisme pustokowon dopot ditondoi dengon
pemohomon otos ilmu perpustokoon, dokumentosi don informosi serto teknologi
informosi don komunikosi, moupun perosoon bonggo don senong secoro lohir
botin sebogoi seorong pustokowon. Profesionolisme pustokowon hendoknyo
diborengi dengon sikop profesionol dolom segolo bentuk terutomo mengenoi
pekerjoon yong digelutinyo. Podo dosornyo pustokowon itu koyo botin, koreno
dopot membontu orong loin yong membutuhkon informosi tertentu.
Dolom Kode Etik Pustokowon lndonesio podo Bob lll posol 3 mengenoi
'Sikop Dosor Pustokowon', odo beberopo pegongon tingkoh loku yong horus
dipedomoni oleh pustokowon lndonesio, ontoro loin:
l. Berupoyo meloksonokon tugos sesuoi dengon horopon mosyorokot podo
umumnyo don kebutuhon pengguno perpustokoon podo khususnyo,
2. Berupoyo mempertohonkon keunggulon kompetensi setinggi mungkin don
berkewojibon mengikuti perkembongon,
3. Berupoyo membedokon ontoro pondongon otou sikop hidup pribodi don
tugos profesi,
4. Menjomin bohwo tindokqn don keputusonnyo berdosorkon pertimbongon
profesionol,
5. Tidok menyolohgunokon posisinyo dengon mengombil keuntungon kecuoli
otos dosor profesi,
6. Bersifot sopon don bijoksono dolom meloyoni mosyorokot boik dolom ucopon
moupun perbuoton.
Seloin itu terdopot longkoh ogor poro pustokowon dopot menjodi tenogo
profesionol, ontoro loin:
Perlomo, pustokowon disomping mempunyoi hord skil/ (kemompuon sesuoi
bidong keilmuon) jugo horus ditomboh dengon soff ski/l (kemompuon loinnyo
yong mendukung). Bogoimono coro berkomunikosi yong boik kepodo
pengguno, biso menggunqkon metode Person to Person Approoch, korenq
bogoimonopun pustokowon sebogoi penjuol joso don penyedio informosi hqrus
mengenol koleksi don berbogoi produk joso yong dihosilkon. Pustokowon horus
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prooktif mengikuti perkembongon informosi dori berbogoi sumber, boik berito
terkini (frend) di medio mosso, ortikel moupun perkembongon teknologi informosi
loinnyo.
Keduo, diontoro pustokowon perlu odonyo dorongon untuk berprestosi don siop
kompetisi secoro sehot, terbuko don obyektif dengon diri sendiri, rekon seprofesi,
otou dengon profesi yong loinnyo, serto menguosoi ketrompilon di bidongnyo
dengon kepercoyoon diri yong tinggi ditomboh dengon kemompuon monojeriol
yong memodoi. Dolom rongko peningkoton wowoson don pengetohuon sumber
doyo monusio di perpustokoon, moko soloh sotu progrom yong sudoh
sehorusnyo dilokukon oleh perpustokoon odoloh mengodokon studi bonding /
kunjungon ke perpustokoon loin yong lebih bogus, boik dori segi monojemen
pengeloloonnyo moupun teknologi outomosinyo. Munculnyo teknologi informosi
yong terus berkembong teloh menguntungkon perpustokoon. Tidok sojo hol itu
teloh memberikon kemudohon okses, okon tetopi jugo teloh membuko peluong-
peluong, serto model-model peloyonon perpustokoon berbosis teknologi
informosi tersebut.
Keligo, pustokowon horus mempunyoi niloi tomboh (persono/ odded vo/ue) di
bidong loin, misolnyo ohli service komputer, membuot desoin web, mohir dolom
berbohoso lnggris secoro tertulis moupun leson, mempunyoi jiwo
enterpreneurship (misolnyo: melokukon joso kemos ulong informosi) don loin
sebogoinyo. Sehinggo pustokowon tidok honyo ohli dolom mengodokon bohon
pustoko, mengkotolog, mengklosifikosi, mengindeks, mengentri doto moupun
pekerjoon rutin di perpustokoon yong sifotnyo monoton tetopi jugo mempunyoi
keohlion di bidong loin. Dengon soloh sotu niloi tomboh yong berkembong dori
pengolomon, pelotihon, mengikuti seminor, lokokoryo, workshop don
sebogoinyo, pustokowon okon lebih professionol don mempunyoi niloi plus
selongkoh lebih moju.
Keempol, pustokowon horus mempunyoi "Sense-M oking" di dolom meloyoni
pengguno perpustokoon. Metode "Sense-M oking", dopoi membuot sesuotu
menjodi bermokno untuk memenuhi kesenjongon ontoro kebutuhon yong dimiliki
pengguno don yong okon dibutuhkon. Misolnyo: pustokowon sudoh sehorusnyo
mempelojori 'periloku' pengguno, yoitu bogoimono mengenoi polo pencorion
informosi yong dilokukon pengguno perpustokoon tersebut dengon suotu bentuk
kojion pemokoi.
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Sebenornyo pustokowon memiliki peluong yong besqr untuk menulis
dengon membuot tulison / ortikel boik mengenoi bidong ilmu perpustokoon,
dokumentosi don informosi (perpusdokinfo) moupun bidong loinnyo yong lebih
umum, koreno mereko memiliki okses terhodop sumber informosi yong luos don
berogom. Nomun fenomeno yong odo di sekitor kito menunjukkon bohwo koryo
ilmioh yong ditulis oleh pustokowon tergolong songot terbotos don longko. Hol ini
dimungkinkon koreno keikutsertoon mereko dolom pelotihon teknik penulison
ilmioh yong kurong don sebogion besor pustokowon memiliki pendidikon SMU
moupun Diplomo lll don honyo sebogion kecil sojo yong berpendidikon sorjono
otou moster / mogister. Nomun tidok menjomin jugo pustokowon yong
berpendidikon tinggijugo produktif dengon koryo tulis ilmiohnyo.
Pustqkowon merupokon sebuoh profesi don merupokon joboton
fungsionol, sehinggo semuo kegioton kepustokowonon diniloi dengon ongko
kredit don kenoikon pongkot merupokon suotu tujuon don prestosi dolom
joboton fungsionol pustokowon. Hol ini seiring dengon teori motivosi yong
dikemukokon Mc Cellond dolom Siogion (2003) yong mengemukokon bohwo
kebutuhqn yong pertomo dori teori tersebut odqloh need f or ochieve ment
(nAch) otou kebutuhon okon prestosi. Perolehon ongko kredit okon
mempengoruhi prestosi, kenoikon jenjong joboton don sekoligus pendopoton
yong tercermin dolom penggojion golongon don tunjongon joboton.
Jqbolon Fungsionol Pustokowon
Joboton fungsionol merupokon kedudukon yong menunjukkon tugos,
tonggung jowob, wewenong don hok pegowoi negeri sipil dolom suotu sotuon
orgonisosi yong dolom peloksonoon tugosnyo didosorkon podo keohlion don
otou ketrompilon terlentu. Berdosorkon Kepuluson Menpon No.
132/KEP/M.PAN/12/20A2 mengenoi jenjong joboton fungsionol pustokowon terdiri
dori 2 (duo) jolur yong perbedoonnyo didosorkon otos lotor belokong pendidikon
pustokowon. yoitu : jolur terompil don jolur ohli. Selonjutnyo mengenoi besornyo
tunjongon joboton fungsionol pustokqwon dopot dilihot podo Peroluron Presiden
Rl No. 47 Tohun 2007 tonggol 28 Juni 2007,
l. Tingkot Terompil, yong berlotor belokong pendidikon D2/D3 Pusdokinfo otou
D2/D3 Nonpusdokinfo ditomboh diklot yong disetorokon. Jolur terompil
meliputi:
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Pustqkowon Peloksqno: Golongon ruong ll/b, ll/c dqn ll/d, besornyo
tunjongon Rp. 240.000,-
- Pustokowon Peloksonon Lonjuton: Golongon ruong lll/o don llUb' besornyo
tunjongon Rp. 265.000,-
- Pustokowon Penyelio: Golongon ruong lll/c don lll/d, besornyo tunjongon
Rp. 350.000,-.
2. Tingkot Ahli, yong memiliki lotor belokong minimol Sl Pusdokinfo otou Sl
Nonpusdokinfo ditomboh dengon diklot bogi pustokowon tingkot ohli. Jolur
ohli meliputi:
- Pustokowon Pertomo : Golongon ruong lll/o don lll/b, besornyo tunjongon
Rp. 275.000,-
- Pustokowon Mudo : Golongon ruong lll/c don lll/d, besornyo tunjongon
Rp. 375.000,-
- Pustokowon Modyo : Golongon ruong lV/o, lV/O don lY /c, besornyo
tunjongon Rp. 500.000,-
- Pustokowon Utomo : Golongon ruong lV/d don lY/e, besornyo tunjongon
Rp. 700.000,-.
Selonjutnyo bogi pejobot fungsionol pustokowon yong owol
pengongkotonnyo melolui jolur terompil don mempunyoi ijozoh Sl di bidong loin
/ Nonpusdokinfo, moko biso berolih ke tingkot Ahli dengon mengikuti Diklot
Pustokowon Tingkot Ahli (Alih Jolur). Sedongkon PNS yong berijozoh Sorjono (Sl)
Nonpusdokinfo opobilo berkeinginon untuk diongkot menjodi pejobot fungsionol
pustokowon, horus mengikuti Diklot Colon Pustokowon Tingkot Ahli.
Tujuon utomo odonyo joboton fungsionol odoloh ogor pegowoi negeri sipil
dopot menyelesoikon tugos penuh tonggung jowob profesionol, dengon memilih
otou menentukon sendiri metode kerjo yong sesuoi qgor dicopoi hosil optimol.
Nomun demikion, peloksonoon di lopongon seringkoli tidok sesuoi dengon ocuon
peroturon yong berloku. Joboton fungsionol pustokowon merupokon joboton
korir don joboton pilihon yong perlu dikembongkon sesuoi tuntuton jomon don
perkembongon IPTEK.
Pendidikon formol perpustokoon sendiri meliputi tingkot diplomo, sorjono
don poscosorjono. Sementoro, untuk pendidikon non formol perpustokoon terdiri
dori diklot fungsionol pusfokowon don teknis kepustokowonon. Dolom petunjuk
teknis joboton fungsionol pustokowon dikotokon bohwo Pustokowon merupokon
Pegowoi Negeri Sipil (PNS) yong diberi tugos, tonggung jowob, wewenong, serto
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hok secoro penuh oleh pejobot yong berwenong untuk melokukon kegioton
kepustokowonon podo unit-unit perpustokoon, dokumentosi don informosi
instonsi pemerintoh don otou unit tertentu loinnyo. Sehinggo pustokowon
merupokon seseorong yong bekerjo secoro profesionol, bukon pejobot tertentu,
bukon dosen, bukon guru yong dopot bekerjo secoro mondiri sesuoi dengon
joboton yong dimiliki. Pustokowon yong profesionol posti okon melokukon
tugosnyo seboik-boiknyo sesuoi dengon keohlion, kemompuon don pengolomon
dolom profesinyo.
Kegioton pustokowon dopot digolongkon ke dolom kegioton yong bersifot
teknis don onolisis. Kegioton yqng bersifot teknis umumnyo diloksonokon dengon
ketrompilon yang meliputi pengolohon don pengeloloon bohon pustoko /
sumber informosi, serto pendoyogunoon don pemasyorokoton informosi dolom
bentuk koryo cetok, koryo rekom otoupun multimedio. Kegioton yong bersifot
onolisis lebih bonyok terkoit dengon kegioton ilmioh seperti penelition,
pengkojion, don pengembongon perpustokoon, dokumentosi, don informosi.
Sebogoi suotu profesi pejobot fungsionol pustokowon, dituntut untuk
meningkotkon keohlion dqn ketrompilon yong meliputi duo (2) unsur bidong
kegioton pustokowon, yoitu:
1 . Unsur utomo, yong terdiri dori:
- pendidikon,
- pengorgonisosion don pendoyogunoon koleksi bohon pustoko/sumber
informosi,
- pemosyorokoton perpustokoon, dokumentqsi don informosi,
- pengkojion pengembongon perpustokoon, dokumentosi don informosi,
- pengembongon profesi.
2. Unsur penunjong, terdiri dqri:
- mengojor,
- melotih,
- membimbing mohosiswo dolom penyusunon skripsi, tesis don disertosi yong
berkoiton dengon ilmu perpusdokinfo,
- memberikon konsultosi teknis sorono don prosorono perpusdokinfo,
- mengikuti seminor, lokokoryo don perlemuon sejenisnyo di bidong
kepustokowonon,
- menjodi onggoto orgonisosi profesi kepustokowonon,
- melokukon lombo kepustokowonon,
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- mendopot penghorgoon / tondo joso,
- memperoleh gelor kesorjonoon loinnyo,
- menjodi onggoto redoksi penerbiton ilmioh di bidong perpustokoon.
- menjodi onggoto tim peniloi joboton pustokowon.
Nomun nompoknyo, bohwo dori sekion kegioton unsur utomo don unsur
penunjong tersebut di otos, podo umumnyo pustokowon mosih bonyok
bertumpu podo kegioton teknis perpustokoon yong meliputi pengorgonisosion
don pendoyogunoon koleksi bohon pustoko / sumber informosi, don honyo
sedikit sekoli tentong pemosyorokoton perpusdokinfo serto pengembongon
profesi.
Mosoloh joboton f ungsionol pustokowon di kolongon PNS mosih
merupokon soloh sotu isu yong cukup menorik, koreno soot ini joboton fungsionol
pustokowon ruponyo bonyok muloi dilirik poro PNS. Keuniungonnyo menjodi
pustokowon, ontoro loin :
o. botos usio pensiun (BUP) lebih lomo,
b. tidok odo ujion dinos, jiko mou pindoh dori golongon ll ke golongon lll,
c. setiop 2 tohun biso noik pongkot, jiko ongko kredit memenuhi,
d. golongon biso sompoi lVe, jiko muloi pengongkotonnyo dori pustokowon
tingkot ohli.
Dqlom Kepuluson Presiden Rl No. 102 Tohun 2003 terdopot ketentuon
mengenoi perponjongon botos usio pensiun (BUP) PNS yong secoro penuh
menduduki joboton fungsionol pustokowon, yoitu 65 tohun bogi pustokowon
utomo don 60 tohun bogi pustokowon modyo, pustokowon mudo don
pustokowon penyelio. Bonyok oloson mengopo mereko berminot menjodi
pejobot fungsionol pustokowon, nomun terkodong mereko iidok mou mengikuti
peroturon yong teloh ditetopkon. Contoh:bonyok yong berminot menjodi
pejobot fungsionol honyo untuk memperponjong BUP (botos usio pensiun) sojo.
Seteloh menjobot strukturol, mereko berolih menjodi pejobot fungsionol supoyo
BUpnyo biso mencopoi 60 tohun otou bohkon 65 tohun. Podohol dori segi usio,
pendidikon don sebogoinyo mereko tidok memenuhi syorot. Biso diboyongkon
kuolitos mereko seteloh menjodi pejobot fungsionol dengon joboton yong cukup
tinggi menjodi seperti opo ?. Lolu di benok kito posti iimbul pertonyoon siopo
yong soloh, yong mengongkot otou yong diongkot ?. Jowobonnyo tergontung
podo morol diri kito mosing-mosing.
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